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¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
¦ÉÉ®úiÉ VÉ±ÉEÞòÊ¹É Eäò ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä nÖùÊxÉªÉÉ EòÉä ½þ®ú ´É¹ÉÇ 
±ÉMÉ¦ÉMÉ 4.60 Ê¨ÉÎ±±ÉªÉxÉ ]õxÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä 
´ÉÉ±Éä nÚùºÉ®úÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤Éb÷É =i{ÉÉnùEò ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ Eäò ÊxÉªÉÉÇiÉ 
¨Éå 2012-2013 Ê´ÉkÉÒªÉ ´ É¹ÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ =i{ÉÉnùEòÉå 
EòÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ºÉ¤É ºÉä >ÄðSÉÉ ½èþ VÉÉä 18, 856 Eò®úÉäb÷ ¯ û{ÉB 
(928215 ]õxÉ) EòÉ ºÉ¤ÉºÉä =SSÉ ºiÉ®ú iÉEò {É½ÚÄþSÉ MÉªÉÉ 
½èþ* JÉÉ®äú {ÉÉxÉÒ ZÉÓMÉÉ EÞòÊ¹É JÉÉºÉEò®ú ¦ÉÉ®úiÉ Eäò +ÉÆwÉÉ|Énäù¶É 
+Éè®ú iÉÊ¨É±ÉxÉÉbÖ÷ Eäò iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉå ¨Éå 90 Eäò nù¶ÉEò EòÒ 
¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ¨ Éå BEò ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú ¶ÉÖ°ü Eò®ú ÊnùªÉÉ* +ÉVÉ ¦ÉÒ 
ZÉÓMÉÉ näù¶É ºÉä ÊxÉªÉÉÇiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉÖpùÒ ´ªÉÆVÉxÉÉå ¨Éå ºÉ¤ÉºÉä 
¤Éb÷É BEò±É +Éè®ú ¨ ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ =i{ÉÉnù ½èþ* BäºÉÉ +xÉÖ¨ ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò ÊxÉªÉÉÇiÉ ÊEòB ZÉÓMÉÉ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ EòÉ 63% 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ËSÉMÉ]õ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå 2008 iÉEò ZÉÓMÉÉ 
ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ¨ Éå {ÉÖÊ±É ZÉÓMÉÉ (]õÉ<MÉ® Ë¸É{É) EòÉ ½þÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* 1995 ºÉä Ê{ÉxÉäªÉºÉ ¨ ÉÉäxÉÉäb÷xÉ EòÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´ ÉÉ<]õ 
º{ÉÉ]õ ËºÉbÅ÷Éä¨ É ´ ÉÉªÉ®úºÉ (WSSV) ®úÉäMÉ ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½Öþ+É +Éè®ú 
ZÉÓMÉÉ EÞòÊ¹É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨ Éå ¤ÉÉvÉÉ {Éb÷ MÉªÉÉ* <ºÉ +´ÉºlÉÉ ¨ Éå 
nùÊIÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ BÊ¶ÉªÉÉ<Ç näù¶ÉÉå Eäò +ÊvÉEòÉÆ¶Énäù¶É VÉèºÉä lÉÉ<Ç±Éåb÷, 
Ê´ÉªÉ]ÂõxÉÉ¨É +Éè®ú <Æb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ ¨Éå Ê´Énäù¶ÉÒ ºÉ¡äònù {Éè®ú´ÉÉ±ÉÉ 
ZÉÓMÉÉ Ê±É]õÉä{ÉäxÉÉªÉºÉ ´ÉzÉÉ¨ÉÒ EòÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eò®úxÉä ±ÉMÉÉ* 
B±É. ´ÉhhÉ¨ÉÒ Eäò BºÉ {ÉÒ B¡ò (º{ÉäÊºÉÊ¡òEò {ÉÉiÉÉäVÉxÉ £òÒ) 
+Éè®ú B¡ò {ÉÒ +É® ú(º{ÉäÊºÉÊ¡òEò {ÉÉiÉÉäVÉxÉ ®äúÊºÉº]õxºÉ) ¥ÉÚb÷º]
õÉìEò Eäò ºÉ¡ò±É Ê´ÉEòÉºÉ ¦ÉÒ, <ºÉEòÒ EÞòÊ¹É Eäò ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä 
{É®ú |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½þÉäxÉä EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* ½þÉ±ÉÉÆÊEò ¦ÉÉ®úiÉ 
¨Éå B±É. ´ÉhhÉ¨ÉÒ Eäò {ÉÉªÉ±É]õ-ºEäòÊªÉ±É |ÉºiÉÖiÉÒEò®úhÉ EòÒ 
¶ÉÖ¯û+ÉiÉ 2003 ¨Éå EòÒ MÉªÉÒ lÉÒ +Éè®ú VÉÉäÊJÉ¨É Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ 
Eäò ¤ÉÉnù ¤Ébä÷ {Éè¨ÉÉxÉä {É®ú EÞòÊ¹É Eò®úxÉä EòÒ +xÉÖ¨ÉÊiÉ 2009 ¨ Éå 
nùÒ MÉ<Ç lÉÒ* ±ÉäÊEòxÉ näù¶É Eäò ´ ÉzÉÉ¨ÉÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ¨ Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ 
EòÊ`öxÉÉ<ªÉÉÄ näùJÉxÉä EòÉä +É<Ç* 
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*  B±É. ´ÉhhÉ¨ÉÒ ¨Éå ´ÉÉ<®úºÉ ®úÉäMÉÉå ºÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäxÉä 
EòÒ ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ VªÉÉnùÉ ½èþ +Éè®ú ]õÉè®úÉ ÊºÉxbÅ÷Éä¨É 
´ÉÉ<®úºÉ (TSV), ´ÉÉ<]õ º{ÉÉì]õ ÊºÉxbÅ÷Éä¨É ´ÉÉ<®úºÉ 
(WSSV), B±±ÉÉä ½äþb÷ ´ÉÉ<®úºÉ (YHV), ºÉÆGòÉÊ¨ÉEò 
½þ<{ÉÉäb÷¨ÉÇ±É½äþ¨ÉÉ]õÉä{ÉÉ<Ê]õEòxÉäGòÉäÊºÉºÉ ´ÉÉ<®úºÉ 
(IHHNV), +Éè®ú Ë±É¤ÉÉä<b÷ +Éä®ÇúxÉ ´ÉÉC´É±Éè¶Éä¹ÉxÉ 
´ÉÉ<®úºÉ (LOVV), +ÉÊnù Eäò ´ÉÉ½þEò ½èþ* ªÉtÊ{É 
<xÉ ´ÉÉ<®úºÉÉå Eäò ®úÉäEòxÉä EòÉ BºÉ {ÉÒ B¡ò º]õÉìEò 
={É±É¤vÉ ½èþ, iÉlÉÉÊ{É ´ÉÉ<®úºÉ ¤ÉÉÊvÉiÉ {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ ¨Éå 
<xÉEòÒ JÉäiÉÒ ºÉÆnäù½þÉº{Énù ½èþ* 
*  WSSV näù¶É ¨Éå |ÉSÉÊ±ÉiÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ B±É. ´ÉhhÉ¨ÉÒ 
¨Éå +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
*  MÉ½þxÉ {ÉÉ±ÉxÉ {ÉrùÊiÉ ¨ Éå B±É. ´ ÉhhÉ¨ÉÒ ¤É½ÖþiÉ ½þÒ =SSÉ 
PÉxÉi´É ¨Éå ºÉÆ´ÉÌvÉiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ VÉÉä ¦ÉÉ®úÒ 
{ÉÉä¹ÉEò VÉèºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå EòÉ EòÉ®úhÉ ¤ÉxÉ 
ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
*  B±É. ´ÉhhÉ¨ÉÒ ½þ<{ÉÉäÎCºÉEò (hypoxic) ½þÉ±ÉiÉÉå ºÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉä VÉÉiÉÉ ½èþ +iªÉÊvÉEò ºÉºEäò{]õÊ¤É±É ½èþ 
+Éè®ú <ºÉÊ±ÉB =SSÉ PÉxÉi´É {ÉÉ±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú 
Bä®äú¶ÉxÉ (aeration) EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* 
*  <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ B±É. ´ ÉhhÉ¨ÉÒ EÞò¹ÉÒ B±ÉÔ ¨ ÉÉä]õÉÇÊ±É]õÒ 
ÊºÉxbÅ÷Éä¨É (EMS), +Éè®ú +CªÉÚ]õ {ÉèxÉÊGòªÉÉÊ]õEò Bx]õ 
Ê½þ¨ÉÉ]õÉä{ÉÉäªÉÊ]õEò xÉäGòÉäÊºÉºÉ ÊºÉxbÅ÷¨É (APHNS) VÉèºÉä 
xÉB ®úÉäMÉÉå Eäò JÉiÉ®äú ¨Éå ½èþ* ªÉ½þ BEò iÉlªÉ ½èþ ÊEò 
<xÉ ®úÉäMÉÉå Eäò EòÉ®úhÉ EÞò¹ÉEò BäºÉÒ ZÉÓMÉÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ EÞòÊ¹É EòÉä UôÉäb÷Eò®ú +xªÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÒ EÞòÊ¹É 
+{ÉxÉÉxÉä EòÒ EòÉäÊ¶É¶É Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* BäºÉä {ÉÉ±ÉxÉ 
JÉäiÉÉå ¨Éå VÉ½þÉÄ BEò ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò JÉäiÉÒ ½þÉä ®ú½þÒ ½èþ 
Ê¡òxÉÊ¡ò¶É |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä GòÉä{É ®úÉä]äõ¶ÉxÉ Eò®úxÉÉ ®úÉäMÉ 
ºÉÆ¤ÉÆvÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä EòÉ ºÉ¤ÉºÉä +SUôÉ 
Ê´ÉEò±{É ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ* ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò 
¨Éhb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù uùÉ®úÉ {ÉJÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
+Éè®ú ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú º´Énäù¶ÉÒ |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ Eäò °ü{É 
¨Éå GòÉä{É®úÉä]äõ¶ÉxÉ +{ÉxÉÉxÉÉ EÞò¹ÉEòÉå EäòÊ±ÉB +xÉÖªÉÉäVªÉ 
½þÉäMÉÉ* 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ (®úÉäÊEòºÉäx]ÅõÉähÉ EòxÉb÷¨É) +Éè®ú ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä (]ÅõÉÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSSÉÒ)ºÉä ±ÉÉ¦É
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
EäòÊ±ÉB ¤É½ÖþiÉ =SSÉ IÉ¨ÉiÉÉ´ÉÉ±ÉÒ nùÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¡òxÉÊ¡ò¶É 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ ½èþ* iÉäVÉ ´ÉÞÊrù nù®ú, ¤ÉÆnùÒ |ÉVÉxÉxÉ EäòÊ±ÉB 
+xÉÖEÚò±ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ, =i{ÉÉnùxÉ EòÒ Eò¨É ±ÉÉMÉiÉ, +SUôÒ ¨ÉÉÆºÉ 
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +Éè®ú ¤ÉÉVÉÉ®ú EòÒ ¤ÉføiÉÒ ¨ ÉÉÆMÉ Eäò EòÉ®úhÉ, EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
+Éè®ú ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É EäòÊ±ÉB =iEÞò¹]õ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ 
ºlÉÉÊ{ÉiÉ ½þÉäiÉä ½éþ* ½þÉ±É Eäò ´É¹ÉÉç ¨Éå, EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú EÞòÊ¹É, Eò<Ç BÊ¶ÉªÉÉ<Ç näù¶ÉÉå 
¨Éå iÉäVÉ MÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ Eò®ú ®ú½þÒ ½èþ* <ºÉEäò +±ÉÉ´ÉÉ ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä EòÉ +xÉÖEÚò±ÉEò ªÉ½þÉÄ iÉEò ½èþ ÊEò ±ÉMÉ¦ÉMÉ 15 {ÉÒ {ÉÒ 
]õÒ EòÒ Eò¨É ±É´ÉhÉiÉÉ ¨Éå ¦ÉÒ ´É½þ +SUôÒ iÉ®ú½þ ºÉä ¤ÉføxÉä ¨Éå 
ºÉIÉ¨É ½èþ* <ºÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò EòÉ®úhÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä EòÒ EÞòÊ¹É 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú EÞòÊ¹É Eäò +±ÉÉ´ÉÉ ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É Eäò Ê´É¶ÉÉ±É Eò¨É 
JÉÉ®úÉ {ÉÉxÉÒ IÉäjÉÉå ¨Éå ¦ÉÒ Eò®úxÉä EòÉä ={ÉªÉÖHò ½èþ* 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨ Éhb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨ Éå ´ É¹ÉÇ 
2008 Eäò nùÉè®úÉxÉ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ {É®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ Eäòxpù, EòÉäÊ¤ÉªÉÉ EòÉ ¤ÉÆnùÒ |ÉVÉxÉxÉ, ¤ÉÒVÉ 
=i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú Ë{ÉVÉ®úÉ EÞòÊ¹É ®úÒÊiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨ Éå ºÉ¡ò±É 
½ÖþB ½éþ* {ÉÊ®ú{ÉC´É  EòÉäÊ¤ÉªÉÉ ºÉ¨ÉÖpù ºÉä BEòjÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú ¥ÉÚb÷º]õÉìEò Eäò °ü{É ¨ Éå Ê´ÉEòÉºÉ EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú ¨ Éå 
{ÉÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÉä ÎºC´ÉbÂ÷ºÉ, ºÉÉÌb÷xÉ +Éè®ú Ê´É]õÉÊ¨ÉxÉ 
Ê¨É¸ÉhÉ ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 9 ÊEò±ÉÉä ªÉÉ 
VªÉÉnùÉ ´ÉVÉxÉ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä +±ÉMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú 60 ]õxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò B¡ò +É®ú {ÉÒ ]ÆõEòÒ ªÉÉ 100 ]õxÉ 
IÉ¨ÉiÉÉ´ÉÉ±Éä ÊºÉ¨Éå]õ ]ÆõEòÒ ¨ Éå {ÉÖxÉ: ´ ÉÉªÉÖ ºÉÆSÉ®úhÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ näùEò®ú 
{ÉÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <xÉ¨Éå xÉ®ú +Éè®ú ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 2:1 
+xÉÖ{ÉÉiÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =ºÉEäò ¤ÉÉnù ÊnùxÉ ¨Éå BEò ¤ÉÉ® 
<xÉEòÉä ¨ÉSÉÖ®äú¶ÉxÉ b÷ªÉ]õ VÉèºÉä ÎºC´ÉbÂ÷ºÉ, EòÎ]Âõ]õ±É Ê¡ò¶É, 
EåòFòÉ, ÊSÉ®úÉ]õ, ºÉÉÌb÷xÉ iÉä±É +ÉÊnù ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
+Éä´ÉäÊ®úªÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉªÉ 
ºÉ¨ÉªÉ {É®ú EèòxÉÖ±É®ú ¤ÉªÉÉä{ºÉÒ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* +±ÉMÉ ½þÉì¨ÉÉæhÉ 
Eäò |ÉªÉÉäMÉ +lÉÉÇiÉ ½þÉì¨ÉÉæhÉVÉÉ®úÒ ±ÉÚÊ]õxÉÉ<ËºÉMÉ ½þÉì¨ÉÉæhÉ +Éè®ú 
ÁÚ¨ÉxÉ EòÉäÊ®úªÉÉäÊxÉEòMÉÉäxÉÉäb÷Éä]ÅõÉäÊ{ÉxÉ EòÉ b÷ÉäºÉäVÉ ¨ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ 
Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ b÷ÉäºÉäVÉ ºiÉ®úÉå {É®ú +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ* VÉ¤É +Æb÷ÉhÉÖ 700 ¨ ÉÉ<ÇGòÉäxÉ ´ ªÉÉºÉ EòÒ +ÉEòÉ®ú iÉEò 
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{É½ÚÄþSÉiÉä ½éþ, iÉ¤É |ÉÊiÉ ÊEòOÉÉ ¶É®úÒ®ú Eäò ´ ÉVÉxÉ Eäò Ê±ÉB 500 
IU HCG EòÒ JÉÖ®úÉEò ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* xÉ®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÉä <ºÉ |ÉEòÉ®ú 250 +É< ªÉÖ EòÉ JÉÖ®úÉEò näù ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* 
<ÆVÉC¶ÉxÉ Eäò ¤ÉÉnù 36 PÉÆ]äõ Eäò +Ænù®ú º{ÉÉìËxÉMÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æbä÷ VÉÉä ºÉiÉ½þ {É®ú SÉ±ÉiÉä lÉä, =xÉEòÉä BEòjÉ Eò®úEäò 
<xÉEÖò¤Éä]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÒSÉä ¤ÉºÉÉ +hÉ¡äòÌ]õ±ÉÉ<ºÉb÷ +Æbä÷ 
ºÉè¡òÉäËxÉMÉ uùÉ®úÉ ½þ]õÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ* ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æbä÷ 2 ]õxÉ 
IÉ¨ÉiÉÉ Eäò +ÉªÉiÉÉEòÉ®ú/´ÉÞkÉÉEòÉ®ú ]ÆõEòÒ ¨Éå <xEÖò¤Éä]õ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ 18 ºÉä 22 PÉÆ]äõ Eäò ¤ÉÒSÉ +Æb÷Éå EòÉ º¡Öò]õxÉ ½þÉäiÉÉ lÉÉ* 
º¡Öò]õxÉ ½ÖþB ±ÉÉ´ÉÉç EòÉä ±ÉÉÌ´ÉEò±SÉ®ú ]ÆõEòÒ ¨ Éå ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä 
ºÉä {É½þ±Éä 10 ºÉä 20 ±ÉÉ´ÉÉç EòÉä ¨É<ºGòÉäºEòÉä{É Eäò VÉÊ®úB 
Ê´É°ü{ÉhÉ, b÷Ò¡òÉ¨Éæ¶ÉxÉ, Ê{ÉMÉ¨Éå]äõ¶ÉxÉ, +Éè®ú +ÉÆiÉÊ®úEò +ÆMÉÉå EòÒ 
={ÉÎºlÉÊiÉ EäòÊ±ÉB VÉÉÄSÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* xÉ´É VÉÉiÉ ±ÉÉ´Éæ 
3.4 Ê¨É.¨ÉÒ Eäò +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò ½þÉäiÉä ½èþ +Éè®ú =xÉEòÉä 5 -10 
xÉÆ/±ÉÒ]õ®ú PÉxÉi´É {É®ú Ê¡ò±]®ú ÊEòªÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ºÉä ªÉÖHò 
2 ]õxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ]ÆõEòÒ ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ]ÆõEòÒ 
¨Éå 1ºÉ107 xÉÆ/Ê¨ÉÊ±É Eäò PÉxÉi´É {É®ú ½þ±Eäò BªÉ®äú¶ÉxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ ¨ É<GòÉä +±MÉä |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉÉ´Éæ EòÉ ¨ ÉÖÄ½þ 3 
ÊnùxÉ ¨ Éå JÉÖ±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ ÉÖÄ½þ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 230µ ½þÉäiÉÉ ½èþ* 
±ÉÉ´Éæ EòÉä 10-12 |ÉÊiÉ Ê¨É.±ÉÒ. Eäò PÉxÉi´É {É®ú 3 ºÉä 
10 ÊnùxÉ iÉEò ºÉ¨ÉÞrù ®úÉäÊ]õ¡ò®ú ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +Æbä÷ 
ºÉäxÉä Eäò 8-10 ÊnùxÉ iÉEò ±ÉÉ´ÉÉç EòÉä ºÉ¨ÉÞrù +ÉÌ]õÊ¨ÉªÉÉ 
xÉÉ{±ÉÒEäò ºÉÉlÉ ®úÉäÊ]õ¡ò®ú ¦ÉÒ ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 19 ÊnùxÉ 
iÉEò +ÉÌ]õÊ¨ÉªÉÉ xÉÉ{±ÉÒ 5-6 |ÉÊiÉ Ê¨É.±ÉÒ. PÉxÉi´É {É®ú |ÉnùÉxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 20-´ÉÉÄ ÊnùxÉ ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä EÞòÊjÉ¨É ±ÉÉ´Éæ 
¡òÒb÷ ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉä VÉÉiÉä ½è* EèòÊxÉ¤ÉÉÊ±ÉºÉ¨É EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ 
Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB ±ÉMÉÉiÉÉ®ú OÉäËb÷MÉ EòÒ VÉ°ü®úiÉ {Éb÷iÉÒ ½èþ* 
18-´ÉÉÄ ÊnùxÉ ºÉä ±ÉÉ´ÉÉç EòÒ EòÉªÉÉÆiÉ®úhÉ ¶ÉÖ¯û ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
21-´ÉÓ ÊnùxÉ ºÉä ºÉ¦ÉÒ ÊEò¶ÉÉä®ú ±ÉÉ´ÉÉç¨Éå ¤Énù±ÉiÉä ½èþ* 7 ´ÉÉÄ 
ÊnùxÉ iÉEò {ÉÉxÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É ºÉä xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ªÉ½þ vÉÒ®äú vÉÒ®äú +Æbä÷ ºÉäxÉä Eäò 8 ºÉä 25 ÊnùxÉ iÉEò 
10-100% ºÉä ¤ÉføÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ 25-55 ´ Éå ÊnùxÉ ºÉä ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ <ºÉ 
SÉ®úhÉ Eäò nÉèù®úÉxÉ Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ EòÉä 800µ +ÉEòÉ®ú EòÉä 
EÞòÊjÉ¨É ¡òÒb÷ ºÉä EÞòÊjÉ¨É ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù 
Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ EòÉä ¤Éb÷É ºÉÉ<VÉ EòÉ {±É´É´ÉÉ¨ÉxÉ BCºÉ]Üõbä÷b÷ 
±ÉÉ´Éæ ¡òÒb÷ ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* {ÉÚ®úÉ {ÉÉxÉÒ nèùÊxÉEò ¤Énù±ÉxÉÉ 
½èþ* {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉèºÉä ±É´ÉhÉiÉÉ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, {ÉÒBSÉ, 
+ÉìÎCºÉVÉxÉ EòÉ ºiÉ®ú  +Éè®ú  +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ Eäò ¨ÉÉxÉEòÉå Eäò 
¤ÉÉ®úÒEòÒ ºÉä {ÉÚ®úÒ ±ÉÉÌ´ÉEò±SÉ®ú +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ 
ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* º¡Öò]õxÉ Eäò 55 ÊnùxÉ Eäò ¤ÉÉnù 3-4 <ÆSÉ 
Eäò +ÉEòÉ®ú Eäò Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú Ë{ÉVÉ®äú EÞòÊ¹É 
EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpù Ë{ÉVÉ®úÉå/iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úEäò ÊEòºÉÉxÉÉå 
EòÒ +É{ÉÚiÉÔ EòÒ VÉÉ ºÉEòiÉÒ ½èþ* 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Eäò ¨Éhb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ¨Éå 
´É¹ÉÇ 2008 Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ 
{É®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¶ÉÖ°ü ÊEòªÉÉ* ªÉ½þ Eäòxpù, ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä 
EäòÊ±ÉB ¤ÉÆnùÒ |ÉVÉxÉxÉ ±ÉÉ´Éæ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú Ë{ÉVÉ®äú EÞòÊ¹É 
®úÒÊiÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨ Éå ºÉ¡ò±É ½Öþ+É ½èþ* {ÉÊ®ú{ÉC´É {ÉÉå{ÉÉxÉÉä 
ºÉ¨ÉÖpù ºÉä BEòjÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¥ÉÚb÷º]õÉìEò Eäò °ü{É ¨ Éå 
Ê´ÉEòÉºÉ EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå {ÉÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* =xÉEòÉä 
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå  +ÉìªÉ±É ºÉÉÌb÷xÉ +Éè®ú ±ÉäººÉ®ú ºÉÉÌb÷xºÉ 
ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉMÉ¦ÉMÉ 1.5 ÊEò±ÉÉä ªÉÉ VªÉÉnùÉ 
´ÉVÉxÉ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä +±ÉMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú 
½èþSÉ®úÒ Eäò 10 ]õxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò B¡ò +É®ú {ÉÒ ]ÆõEòÒ ¨Éå xÉ®ú 
+Éè®ú ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 2 :1 +xÉÖ{ÉÉiÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* =ºÉEäò ¤ÉÉnù <xÉEòÉä ÎºC´ÉbÂ÷ºÉ, EòÎ]Âõ]õ±É Ê¡ò¶É, EäòFòb÷É, 
ËSÉMÉ]õ, +ÉìªÉ±É ºÉÉÌb÷xÉ +ÉÊnù ÊnùxÉ ¨Éå BEò ¤ÉÉ®ú ÊJÉ±ÉÉªÉÉ 
VÉÉiÉÉ ½èþ*  +Éä´ÉäÊ®úªÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉC´ÉiÉÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä 
EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú EòzÉÖ±ÉÉ®ú ¤ÉªÉÉä{ºÉÒ Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
Eò<Ç ½þÉì¨ÉÉæhÉ Eäò |ÉªÉÉäMÉ +lÉÉÇiÉ ½þÉì¨ÉÉæhÉVÉÉ®úÒ ±ÉÚÊ]õxÉÉ<ËºÉMÉ 
½þÉì¨ÉÉæhÉ (LHRH) +Éè®ú ÁÚ¨ÉxÉ EòÉäÊ®úªÉÉäÊxÉEò MÉÉäxÉÉb÷Éä]ÅõÉäÊ{ÉxÉ 
(HCG) EòÉ b÷ÉäWÉ ¨ ÉÉxÉEòÒEÞòiÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB Ê´ÉÊ¦ÉzÉ b÷ÉäºÉäVÉ 
ºiÉ®úÉå {É®ú +vªÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤É +Æb÷ÉhÉÖ 500 ¨ ÉÉ<GòÉäxÉ 
´ªÉÉºÉ EòÒ +ÉEòÉ®ú iÉEò {É½ÚÄþSÉiÉä ½éþ, =xÉEòÉ HCG JÉÖ®úÉEò 
350 +É< ªÉÖ/ÊEòOÉÉ ¶É®úÒ®ú Eäò ´ÉVÉxÉ EòÒ nù®ú ¨Éå näùEò®ú 
|ÉäÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* º{ÉÉìËxÉMÉ, <ÆVÉC¶ÉxÉ Eäò 36 PÉÆ]äõ Eäò 
+Ænù®ú ½þÉäiÉÉ ½èþ ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æbä÷ VÉÉä ºÉiÉ½þ {É®ú SÉ±É ®ú½äþ ½èþ* 
´ÉªÉºEò {ÉÉå{ÉÉxÉÉä
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=xÉEòÉä BEòjÉ Eò®úEäò +Éè®ú <xÉEÖò¤Éä]õ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÒSÉä ¤ÉºÉÒ 
VÉÉä +hÉ¡òÌ]õ±ÉÉ<ºÉb÷ +Æbä÷ EòÉ ºÉè¡òÍ]õMÉ uùÉ®úÉ ½þ]õÉ ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ* ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ +Æbä÷ 2 ]õxÉ IÉ¨ÉiÉÉ +ÉªÉiÉÉEòÉ®ú/´ÉÞkÉÉEòÉ®ú 
]ÆõEòÒ ¨Éå <xEÖò¤Éä]õ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 18 ºÉä 22 PÉÆ]äõ Eäò 
¤ÉÒSÉ +Æb÷Éå EòÉ º¡Öò]õxÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ º¡Öò]õxÉ ½ÖþB ±ÉÉ´ÉÉç EòÉä 
±ÉÉÌ´ÉEò±SÉ®ú ]ÆõEòÒ ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ Eò®úxÉä ºÉä {É½þ±Éä 10 ºÉä 20 
±ÉÉ´ÉÉç EòÉä ¨ É<ºGòÉäºEòÉä{É Eäò VÉÊ®úB Ê´É°ü{ÉhÉ, Êb÷¡òÉÌ¨É®úÉxÉ, 
Ê{ÉMÉ¨Éå]äõ¶ÉxÉ, +Éè®ú +ÉÆiÉÊ®úEò +ÆMÉÉå EòÒ ={ÉÎºlÉÊiÉ EäòÊ±ÉB 
VÉÉÄSÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* xÉ´É VÉÉiÉ ±ÉÉ´Éæ EòÉä 5 xÉÆ/±ÉÒ]õ®ú 
EòÉ PÉxÉi´É {É®ú Ê¡ò±]õ®ú ÊEòúB ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ºÉä ªÉÖHò 2 ]õxÉ 
IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ]ÆõEòÒ ¨Éå ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½éþ* ]ÆõEòÒ ¨Éå 
1ºÉ107xÉÆ/Ê¨ÉÊ±É Eäò PÉxÉi´É {É®ú ½þ±Eäò BªÉ®äú¶ÉxÉ +Éè®ú ¨ ÉÉ<GòÉä 
+É±MÉä |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* ±ÉÉ´Éæ EòÉ ¨ÉÖÄ½þ 3 ÊnùxÉ ¨Éå 
JÉÖ±ÉiÉÉ ½èþ +Éè®ú ¨ÉÖÄ½þ EòÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú 230 µ ½þÉäiÉÉ ½èþ*  
±ÉÉ´Éæ EòÉä 6-8 |ÉÊiÉ Ê¨É.Ê±É. Eäò PÉxÉi´É {É®ú 3 ºÉä 14 ÊnùxÉ 
iÉEò ºÉ¨ÉÞrù ®úÉäÊ]õ¡òºÉÇ ºÉä ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* +Æbä÷ ºÉäxÉä Eäò 
12-14 ÊnùxÉ iÉEò ±ÉÉ´ÉÉç EòÉä, ®úÉäÊ]õ¡òºÉÇ ´É ºÉ¨ÉÞrù +ÉÌ]
õÊ¨ÉªÉÉ xÉÉ{±ÉÒ Eäò ºÉÉlÉ ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 19 ÊnùxÉ iÉEò 
+ÉÌ]õÊ¨ÉªÉÉ xÉÉ{±ÉÒ 3-5 PÉxÉi´É {É®ú |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* +ÉÌ]õÊ¨ÉªÉÉ näùxÉÉ 19 ÊnùxÉ iÉEò VÉÉ®úÒ ®úJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ 
+Éè®ú 20-´ÉÉÄ ÊnùxÉ ºÉä {ÉÚ®úÒ iÉ®ú½þ ºÉä EÞòÊjÉ¨É ±ÉÉ´Éæ±É ¡òÒb÷ ºÉä 
ÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 18-´ÉÉÄ ÊnùxÉ ºÉä ±ÉÉ´ÉÉç EòÒ EòÉªÉÉÆiÉ®úhÉ 
¶ÉÖ°ü ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú 25 ÊnùxÉ ºÉä ºÉ¦ÉÒ, ÊEò¶ÉÉä®ú ±ÉÉ´ÉÉç ¨Éå 
¤Énù±É VÉÉiÉä ½èþ* EòÉÊxÉ¤ÉÉÊ±ÉºÉ¨É EòÉä ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB 
±ÉMÉÉiÉÉ®ú OÉäËb÷MÉ EòÒ VÉ°ü®úiÉ ½èþ* EòÉÊxÉ¤ÉÉÊ±ÉºÉ¨É EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨ Éå {ÉÉå{ÉÉxÉÉä ¨ Éå Eò¨É ½èþ* iÉ¤É¦ÉÒ ºÉÚ]õºÉÇ EòÉä +±ÉMÉ 
Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB 20 ºÉä 25 ÊnùxÉ iÉEò OÉäËb÷MÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* 7 ´ÉÉÄ ÊnùxÉ iÉEò {ÉÉxÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò °ü{É ºÉä 
xÉ½þÓ ½þÉäiÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ vÉÒ®äú vÉÒ®äú +Æbä÷ ºÉäxÉä Eäò 8 ºÉä 25 
ÊnùxÉ iÉEò 10-100% ºÉä ¤ÉføÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½èþ* 
xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ 25 ºÉä 30 ÊnùxÉ iÉEò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
<ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨Éå Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ EòÉä ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ¨Éå 800 µ EòÉ 
EÞòÊjÉ¨É ¡òÒb÷ |ÉnùÉxÉ Eò®úÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉEäò ¤ÉÉnù Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ 
EòÉä }±ÉÉäË]õMÉ EÞòÊjÉ¨É ±ÉÉ´Éæ±É ºÉä ºÉÉlÉÊJÉ±ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
{ÉÚ®úÉ {ÉÉxÉÒ nèùÊxÉEò ¤Énù±ÉxÉä EòÒ ºÉ±ÉÉ½þ nùÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* {ÉÉxÉÒ 
EòÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ VÉèºÉä ±É´ÉhÉiÉÉ, iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, {ÉÒBSÉ, +ÉìÎCºÉVÉxÉ 
EòÉ ºiÉ®ú  +Éè®ú +¨ÉÉäÊxÉªÉÉ Eäò ¨ÉÉxÉEòÉå EòÉä ¤ÉÉ®úÒEòÒ ºÉä {ÉÚ®úÒ 
±ÉÉÌ´ÉEò±SÉ®ú +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ EòÒ VÉÉiÉÒ ½èþ* 
+Æbä÷ ºÉäxÉä Eäò 55 ÊnùxÉ Eäò ¤ÉÉnù 2-2.5 <ÆSÉ Eäò +ÉEòÉ®ú 
Eäò Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®äú /iÉÉ±ÉÉ¤É EÞòÊ¹É EäòÊ±ÉB 
ÊEòºÉÉxÉÉå EòÉä +É{ÉÚiÉÔ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* 
ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä EòÒ iÉÉ±ÉÉ¤ÉÒ EÞòÊ¹É 
½èþSÉ®úÒ =i{ÉÉÊnùiÉ ¤ÉÒVÉ EòÉ {É½þ±ÉÉ EÞòÊ¹É +ÉÆwÉÉ |Énäù¶É 
Eäò {ÉÚ´ÉÔ MÉÉänùÉ´É®úÒ ÊVÉ±Éä Eäò +ÉÆnù®ú´ÉänùÒ MÉÉÄ´É Eäò BEò iÉ]õÒªÉ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É iÉÉ±ÉÉ¤É ¨ Éå ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ´ ÉÞÊrù 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä EòÉ +ÆMÉÖ±ÉÒ¨ÉÒxÉ
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä EÞò¹ÉEò EòÉä ¤ÉÒVÉ ¨ÉUô±ÉÒ näxÉä EòÉ ÊSÉjÉ
JÉäiÉÒ EòÒ MÉ<Ç {ÉÉå{ÉÉxÉÉä
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ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ +ÎºiÉi´É +Éè®ú =i{ÉÉnùxÉ IÉ¨ÉiÉÉ BEò JÉÉ®úÉ VÉ±É 
iÉÉ±ÉÉ¤É ¨Éå ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* EÖò±É 3400 ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ (30.59 +0.24 Ê¨É ¨ÉÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 
+Éè®ú 2.00 0.04 OÉÉ¨É ´ÉVÉxÉ EòÉä 8 +1.2 {ÉÒ{ÉÒ]õÒ EòÒ 
±É´ÉhÉiÉÉ Eäò BEò BEòb÷ iÉÉ±ÉÉ¤É (0.4047 ½äþC]õ®ú) ¨ Éå ®úJÉÉ 
MÉªÉÉ lÉÉ* EÞòÊ¹É Eäò +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ JÉÉ®úÉ{ÉxÉ 
vÉÒ®úÒ vÉÒ®äú 24 +1.8 {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ iÉEò ¤ÉføÒ* ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä 
30%  ºÉä 50%  iÉEò Eäò |ÉÉä]õÒxÉªÉÖHòEÞòÊjÉ¨É }±ÉÉäË]õMÉ 
MÉÉä±ÉÒ +Éè®ú 6% ºÉä 10% iÉEò GÚòb÷¡èò]õ EòÒ MÉÉä±ÉÒ ¡òÒb÷ 
Eäò ºÉÉlÉ ÊJÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 240 ÊnùxÉ Eäò ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò ¤ÉÉnù 
1305 ÊEò±ÉÉä ÊºÉ±´É®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä EòÉ ºÉÆOÉ½þ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
VÉÒÊ´ÉiÉ ®ú½þxÉä EòÒ nù®ú 91.32% lÉÓ* ºÉÆOÉÊ½þiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå 
EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç 296.88 +6.27 Ê¨É ¨ ÉÒ +Éè®ú ¶É®úÒ®ú Eäò ´ ÉVÉxÉ 
464.65 +10.25 OÉÉ¨É lÉÉ {ÉÚhÉÇ ´ÉÞÊrù 1.93 OÉÉ¨É/ÊnùxÉ 
+Éè®ú Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ÉÞÊrù nù®ú 2.27 % ÊnùxÉ EòÒ lÉÒ* B¡ò ºÉÒ 
+É®ú 1: 1.83 EòÉ lÉÉ* <ºÉ |Énù¶ÉÇxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +xÉÖ¦É´É Eäò 
+ÉvÉÉ®ú {É®ú EÞòÊ¹É EòÉ ¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ EòÒ Ë{ÉVÉ®äú EÞòÊ¹É
½èþSÉ®úÒ EäòÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå =i{ÉÉÊnùiÉ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ EäòÊ±ÉB Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò ¡òÒËb÷MÉ ®úhÉxÉÒÊiÉªÉÉÄ 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ, {É®úÒIÉhÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
{É®úÒIÉhÉÉå Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú +ÉÌlÉEò °ü{É ºÉä ´ªÉ´É½þÉªÉÇ EÞòÊ¹É 
¨ÉÉìb÷±É Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* <ºÉ EÞòÊ¹É {ÉqùÊiÉ EòÉä ÊxÉVÉÒ 
=tÊ¨ÉªÉÉå, ¨ ÉUÖô+É®úÉå +Éè®ú ÊEòºÉÉxÉÉå uùÉ®úÉ +{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ* 
xÉºÉÇÊ®ú {ÉÉ±ÉÉ ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ¤ÉÉ½þ®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ 
Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå ºlÉÉxÉÉÆiÉÊ®úiÉ ÊEòªÉÉ* ¦ÉÆb÷É®úhÉ PÉxÉi´É 6 ¨ÉÒ]õ®ú 
+Éè®ú 3 ¨ÉÒ]õ®ú MÉ½þ®úÉ<Ç Eäò Ë{ÉVÉ®úÉå ¨Éå 3.0-5.0 ÊEò±ÉÉä/
m3 ªÉÉ 750 ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä ®úJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä 
®úÉäVÉ Eò¨É ¨ ÉÚ±ªÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå ( ºÉÉbê÷xÉ, ±ÉäººÉ®ú ºÉÉbê÷xÉ, ®äúxÉ¤ÉÉä 
ºÉÉbê÷xÉ +ÉÊnù ) Eäò ºÉÉlÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 5% ¤ÉªÉÉä¨ÉÉºÉEäò °ü{É 
¨Éå ÊJÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* xÉä]õ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉxÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ 
Eäò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EäòÊ±ÉB {ÉÊ®únÚù¹ÉhÉ Eäò  +ÉvÉÉ®ú {É®ú ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉªÉ 
{É®ú xÉä]õ ¤Énù±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉoùÎSUôEò xÉ¨ÉÚxÉÉ ¨ ÉÉÊºÉEò +ÆiÉ®úÉ±É 
{É®ú Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 6-7 ¨ É½þÒxÉä EòÒ  +´ÉÊvÉ EäòÊ±ÉB ¤ÉføiÉä 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉ {ÉÚ®úÉ Ê´É´É®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
4 ¨É½þÒxÉä ¨Éå, ÊEò¶ÉÉä®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ 1.0 ÊEò±ÉÉä +ÉèºÉiÉ 
+Éè®ú 2.5 - 3.0 ÊEò±ÉÉä iÉEò +ÉèºÉiÉ ´ÉVÉxÉ {É®ú {É½ÖÄþSÉ 
MÉªÉÉ* {ÉÚhÉÇ °ü{É ºÉä ´ÉÞÊrù |ÉÉ{iÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ BEò ´É¹ÉÇ ¨Éå 7.0 
ÊEò±ÉÉä ºÉä ±ÉäEò®ú +ÊvÉEòiÉ¨É ´ÉVÉxÉ Eäò ºÉÉlÉ 8.0 ÊEò±ÉÉä 
Eäò BEò +ÉèºÉiÉ ´ÉVÉxÉ iÉEò {É½ÚÄþSÉ VÉÉBMÉÉ* 
BSÉ b÷Ò {ÉÒ <Ç Ë{ÉVÉ®úÉ (6 ¨ÉÒ]õ®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ)VÉÒ +É<Ç 
{ÉÉ<{É EòÉ Ë{ÉVÉ®úÉ (6 ¨ÉÒ]õ®ú Ê´ÉºiÉÞiÉ)EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +ÆMÉÖÊ±É¨ÉÒxÉ 
HDPE EäòVÉ
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +ÆMÉÖ±ÉÒ¨ÉÒxÉ
 JÉäiÉÒ EòÒ MÉ<Ç EòÉäÊ¤ÉªÉÉ 
VÉ±ÉÒªÉ {ÉÉÊ®úiÉÆjÉ EòÉ Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ
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(50 ÊnùxÉ Eäò)ÊEò¶Éä®ú EòÉäÊ¤ÉªÉÉ (¡òÒËb÷MÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ)ÊEò¶ÉÉä®ú 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ (3 ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É +ÉEòÉ®ú-|ÉEòÉ®ú)ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòB 
EòÉäÊ¤ÉªÉÉ
ºÉÉ®úÉÆ¶É
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¡òxÉÊ¡ò¶É EÞòÊ¹É ´ÉèÊ·ÉEò +ÉvÉÉ®ú {É®ú iÉäVÉÒ ºÉä 
¤Éfø ®ú½þÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¡òxÉÊ¡ò¶É EÞòÊ¹É Eäò Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ |É¨ÉÖJÉ 
EòÉ®úhÉ, =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¡òxÉÊ¡ò¶É EòÒ ´ÉÉÊhÉVªÉ ºiÉ®ú 
{É®ú ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ iÉEòxÉÒEò Eäò +ÉMÉ¨ÉxÉ EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä ½èþ* 
¦ÉÉ®úiÉ xÉä +¤É iÉEò ºÉ¨ÉÖpùÒ Ê¡òxÉÊ¡ò¶É EÞòÊ¹É ¨ Éå ´ ªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉEò 
ºiÉ®ú {É®ú Eònù¨É xÉ½þÓ =`öÉªÉÉ ½èþ* EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä 
Eäò ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ +Éè®ú EÞòÊ¹É |ÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå Eäò Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå 
¨ÉUô±ÉÒ EÞò¹ÉEòÉå +Éè®ú =tÊ¨ÉªÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EòÉ¡òÒ Ênù±ÉSÉº{ÉÒ 
ÊnùJÉÉ<Ç {Éb÷iÉÒ  ½èþ* EÞò¹ÉEòÉå uùÉ®úÉ ¨ É½þºÉÚºÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå 
EòÒ VÉ°ü®úiÉå, ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<Ç ¨ Éå |ÉÉ{iÉ EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú 
{ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ¤ÉÒVÉ EòÒ ¤Éb÷Ò ¨ÉÉÄMÉ ºÉä º{É¹]õ ½èþ* <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå EÞò¹ÉEòÉå +Éè®ú =tÊ¨ÉªÉÉå EòÒ ¨ÉÉÆMÉ EòÉä {ÉÚ®úÒ Eò®úxÉä EäòÊ±ÉB 
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<Ç uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ 
|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå EòÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÒEò®úhÉ Eò®úxÉÉ ½èþ* BäºÉÉ ±ÉMÉiÉÉ 
½èþ ÊEò ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¨Éå, EòÉäÊ¤ÉªÉÉ +Éè®ú {ÉÉå{ÉÉxÉÉä Eäò ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò 
ºÉÉlÉ +xªÉ|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò Ê´ÉÊ´ÉvÉÒEò®úhÉ, ¦ÉÉ®úiÉ Eäò iÉ]õÒªÉ 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É ÊºÉxÉÉäÊ®úªÉÉä ¨Éå GòÉÆÊiÉEòÉ®úÒ ¤Énù±ÉÉ´É +Éè®ú ÎºlÉ®úiÉÉ 
ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ Eò®ú ºÉEòiÉä ½éþ* 
